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iLlu;･としでi諸夕個 では Seil'S法(17 或は水銀還元
ui!
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.ないことを細った｡従って丙位の和を全 pyrethrins _ ･･-1 ､
h'Iとするこれらの方法は,全 pyrethrinslの定量法と
して;t･:炊がないわけであるO
･こ｣に放て字千々 は ･pyrethriムS,Ⅰ及び T を控準
として,ポーラ ,ー〆-37淡及び分光光峻別瀧によるLR
















































































T he existing methodsI)einga;above,ethylene
d iAm ine m ethodbased.ona.nelVidea▲isnow













In additiontosuch ch占mical methods as'





























rins'ⅠⅠ(入れaL-22uMJL..el卯 と - 3卸 0),which
-likewisetva.Seitherthemi x t'u re o f purepyrc-
thrinIlandeinerin H or th e p u re-pyrcthrln/
H orthecincr_inII,wereob tained ･TleOretic･







allethrin. W ith theseasstandard-suhst.lnCS,
the Seil'S:methoLl andthemercury-reduction
method were 甲 amined･ Itwasfoundthatby
theSeil'smethoも pyrcthrinslcouldbeestimated
almostcorrectly,whereasthevalueoEpyrethriLu
IIestimated was Ear Lronbeingcorrect.liy
themercury-reductionmetho.i,eventheappru･
Ⅹimatevalueof pyrethrinsIandlI/couldnot
Uu- 虫 約 -I;I_･節 18班-ⅠV
l)co7)taincd.･ILthetotLllpyrcth.rimsI,.llueis PA A T I
二ヨ
Ithesum ofthev.lllCSOfpyrcthrinsI.ln(HI,





















































pyrethrl!m CXtricts･Theirsisthe一method in l. I














































ん;,2 el',… pOtentialvs. Elementaryanalysis Seil,S,method_I;蒜uTtian
M/I. t -N･C･E･,V･ ･= _( ､･method









/訓灯′3 ? ? ? ? ?










foundry.( . ノES:33 岩:Ssr
8.8 109.4､･7.4















I ethyl'alcohoI andlin＼_accordance With,the
/､difference in solubility,､､vaS～ divided into
p`yrだthrins'Irich fraction,-and p`yrethJins'




tーhc variQuS pbysicalconstants･and chemical
clamCterSnOlongerv.1rjcd. l
lnthispr(氾edurc,eachfractioncanb601)tail-


























































pyrcthrum extracts and technical allethrin
kerosene solhtion∫compared lVith α-【Il-trans-
allhhrih kerosene solution､ealculated from
the.median knock-down time of adults of
the.common housc月Y, M ISCadomestz'ca vt'cL'Ta
Macq.















































;11thors ll,.TIS much hctt占r than thatof-the■
samplesinとornmon_useuptothe.'Thoment･(2)
s^therewatsnopossil)ilityofisom erizationirl



























































































forth e isolationof p`yretlrins'H.
preb ayaL,';,-/LZy,･eul,ilns'.I:Ninepdin亘 yo'

















































































crystals I ･ 64.00 6.42
∈






hy means of the･inixtlre Of dry icearid







and4･66g･ofoil (Oil-i-'･T･P･V･-71･6% ; .
T･P･Ⅴ･islessin'thiscase_thanin'oil-3,as
pyrethrinsIIbecomeJichcr) ､va･q obtained.IL
Oil-5 was djssol,ed in 50cc･ofTlhexane,





andthe pressurewas applied agairi.After
n-hexanehad entered-the absorhentImiXtur?
of~N-hexaneandもthylether(1:1)wasadded

























































chractcrtoJdi-acJ'd is･produced. With the
140
? ?
? ? ? ?
















































一 一 I r,though･thevlalueofpyrethrinsI･may lje
- m e a sured With~considerableaccuracybythe
S e i l ' s method. ､ / ー
^ l J I)･lrCntlythecauseforsuchresultsasahoTVe-
















SeiZ'smethod: The method(4)proposed hy
seilinltJ47､Y:チSadapted･altlioughtheappLlratuS
forsteam I(listillation lVaStheonedevise(1in､ -
thepresentlaboratory(6)∴∫tw.lS氏rstconfirmed
lVith mono_-.lCid and di-acid thatthemethod
couldgivevaluesnearlythe､sflmeaSthetheoretical















electrolytic .solutionfbr'showing the typical
reddctionlVal･e,(2)half-wavepotentials, (3)
I-ther-efect of pIす,temperature,and timeon
reductioム wave.,一 (4)relations betweenrthe
concentration-and thewaveheight-,(5)appr-/




































































_ 96.61** 112.24井* ･
thrin(40m g･) ' -I
p`yreihrjns'Ⅰ 90.13(2) ､q･S8(zl 1 109.43.(2.TICl) 7.4爪*(2,fICl)






2) ``HCl‥ and ``lI･_,SO/' metln theacidiGcation ofthe･solution7,ythe:respective
. chemicals(･7)･ ･ い
3)*signiGesthatthe2cc･ofethylalcoholWasnatlSCdinり一cc･1-qC'JF'.
4) Italycized触uresIShoW thenumberofexperimentsrepc.ltCd. J /


















































































































vs.pRf.enct.inlIE.,V, 't芸,'.lntTe怒 号iihOtn and､ tT:amvf;Crha!tiJRr?.t ∩nd
l･yrcthrjns･l -1･2.31 jd1-0.359C+0.003/･(1)li｡Z-0.0593T+3.605(14.2×10-一M.)-A.･(5)
'pyrethrin･S'H -1･23 idFO･33;-,C-0･009･･(2)id≡-0.05fJ9T十2.322(ll.4×10-jM.)-rG)
ih,盟 us.rcITn.lp,y,rc- -1･24I ir拒 0･:347C-0･002-(3)idSfO･0595T'2･952(12･8×10-M.)-(7)
rl:1)
a-dl･tmns-Allc-
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?? ?? ? ?.Jt __〇一で-._-_q 一一/■←一
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shifts to-the negative.in thatorder. Thc',
diferences,ho†vever,are畠light ･ Table4,









助 血 科 学 界
e()nccrned,`pyTethrit)S'Ian(Iα-dl-trans-.lllcthrin､

















(7,) The1,olaroqraf･hic charFCterS Of the
miXtureofpyrethrinIandcinerinIaLqree



















p.lmgml)hts), ()frcr FlrOun(1s for.following
I 州l)I)0_<ilit)1･<:









































in ;一CtLnl (lctcrmimtion proccs.qc.S. TInvinT









か｡1これ ns･･lllethrin,(Fq ･ 4 ) is ,､P rsトobtaiped,









oftotal pyrethrins~is obtained hy placing
measured wavehelghtintothe Eq.3,f0-





































































･ T hereag竿ntSmust I)e'theonesth上have
u n dergope.ablanktestandshownporeduction.
I,v a vesL･ Itis′nccessary that.this]'lank lらst
'､s h o uldhedoneeachtimebeforethereagcntis
- u sed.
( I ) sEa〝dard α-dl-tva?S-alllelhrl･n: lt is
･ o b ta inedincrystallineformbycooling allethrjn
I .mi x tureandrecrystallizin g it from p etroleum


























































節 18 懸 '-IV
･ccntr'ationoftotalI,yrcthrjns (l･:q･3)･(Scc.ZL
ofP.lrtIII).
Sl'"gZeJTo-(.ey/:L ^ sinfrlc 爪01､･e_r is Cut
quantihtilpCly,.lnd c.ylractcd tor5hourshy


































































































































l 二 m叩 tl/6=1.025











in th B･ th ir d a n d / f outh.columnLOfTable5,and
′
th c･' 1'O la r_o g ra m s are showninFigs･3-8･
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叫 perature Waveheight 二 ;I.atlefn-:iTatlYe
烏:Sc:'8‥弓∴ 34C･.i I-弓…詣● ,=vi':;ま･
15.0土0,2･ L4.49㌧ 138.74 -1.24
'設i≡o:三 一 54:針 ､ 1533･.≡至･ =1･.髭
29こ7士0.2 5.37 r165.93 -1.25
1Table7 ･I




4.2占0.2 2.58 ■ 79.72
]0.Oよo.2 .2/J2 ＼ LN).22
14.8土0.2 / 3.21 00.19
20.0士0.2 3.5:2 '108.77





















防 虫 科 学 癖 ユ8巻-IV
･1.17)lc8
Waveleight.iof12.8×10-4M.mixtureof
p`yrct仙 n.S'l ･ln.'tTI(I:1) at｡)'mr?nt
temper;ttureS
･1･empemturc ､V･lVC,,C･'g･lt l一･lpl.ft-et:li慧
oC. em.. ､10~8^ .I - V.
.3.8土0.2 3`.18 98.セ6 -1.23
1O.2土0.2 . 3.56 110.00 -1.2:i
16.2土0.2 ･3.91 120.82 -1.23′
LJ17.1土0.2 4.27 131.94′ ･-1.23
i)i'J.4土O.2 4.46 ユ37.81 -1.24
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WaveheightIC.m･ 4･7_8 4･79 .4･78
,T霊 .fn-I;14℃'C-V･I -1･27 / -1･27′ -1･27
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′A li ^ H I
San】plc, .fr. -5.0002 4.9980 r).0003 TI.()け27 5.0010.4.fJOOO
吉Io霊fn-i;var'e ,V･ .′il･2r, -1･1'5 -1･21-･ -1･･,･', -1･2･-, -1･25
;rhOrtianlspvyarl?.lc∴ % o･86 0･56- -.0/･77 -0･76 ∴ 0･53､ 0･56
Half-1VaVe
potential, V.一､-1.2(; -1.26 1 - -1.26 .-1.26
農 芸ed,T ght･~cm･ 5･15 5･07 5･05 4･44
cTiactii,･height･ cm･ 5･0, 5･70 ′ 5･02 4･40
Error, % +2.0 +4.7 +0.6 +0.9一
lialf-1VaVe
potential,_ V._-1.2.-) 一一1.25 -1.25 二1.2.-)
諾uavned,height, cm･ 5･27 - 5･60 4･Tl･ 4･9,
mwlacVde.,height･･cm･ 5･01 5･47 ._4･り4 rI･01･






A ノ( D A . B A ､B





















Waveheight･: cm. 6.rAq 6.68-_found.I
W･1Veheight, cm. 6.GrJ 6.65calcd‥
F.fro.r, ,Q.I +0.5 ●+0.5
IT.llf-1V.Ire
potential, V. - -1.2rJ
-1･25 --1･25 -1･25 Tl･25
5.15- -4.91 4.80 4.50
1.02 0.17 0.0.lJ 0.約
-1.lJE5 -1.il; ･.-1.1)6 _1.'FI
O.50 0.lJ7. ti.19 6.OO
6.52 ･6.51 6.00
∴-0.3 L+0.8 ､一~ +3.2
- -1.25
i:tT器,hc'Lyht, cm･ - r,･32 6･OG
Eiact:.C.ぐcjght･.cm･ -- 6･30 6･17













防 虫 科 学 節 18 魯 ⅠV
Table14 J
′
Resultsof pol町Ographicdetermination oftotalpyrethrinsinpyrethrum extractsAnd` ノ
analytlCalvaluesofstandardlmattersaddedtothosepyrethrumextmcts
No.8 No.9 No.10 No.8' No.9'No.10'
A Jl A B A B '
sample, mg･301･2 309･2 308･0 298･6 322･4-315･6 306･0 301･4 309･0/ J






1t%′11･7 11･7 15･9 16･2 ,11･1 10･6 11･8 16･4=二=
V. -1.26- 一一 -1.26 - -1.26 -
16.2 _,ll.1 10.6 11.8 L16.4 /l.2 -
ardtu:saq7′iPt:rlput:Ⅰ.SZ叫ILT}3-･Eid,JOan一X.ThV′l
Xevned,height･′cm･､ 5･64 - ､6･25 - 5･50､- - -- 一一
g iacvde.､,hci-,ght'cm･ 5･42 二 6･04 - 5･40 -､/一､､- -
かror,′′ 鬼 +4･1 一一 十3･5 ､- ､ +1･9L 一丁1-′ - ' /-
諾a!efn-tlYaでe v･ - 1･a-, - -1･'25~ ~- -1･2･-, - - - -
Toauvned,h･?ight, cm･ 5･55 ･- ,?･15 - 5･48 ′- - - 】 ~? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
?
ぐalcd.,r ＼ ヽ





















lVith'the reduction wave of pyrethrins in
pyretJlru m 月 owersorex_tracts,thesamplesNo.1二
-N0.10 w e , e a d d e d withagiientamountdf.､
α-｡ト tra n s -a lle th r in orofthemi xtureofー`pyr9-




























? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
l
I
? ? ? ?
t . 一防 虫~科 学
･lSl･,n.LqristL･ru.et･m entione｡･.naI;川 lrtlJI























tこISa Standard sl】1)st:tnce.】Thismethod gLIVe
exact､,'nluc-?olohg aspTlrepyrethrins､vere
tre;ted,hutlYaSgreatlyafectedhythepr'csence
or other sul)stances, lI-e_､･alue recorded






























21[) 220 225 230)●235
Wavelcngtl,Mβ.
FiF.16-Absorptioncl】r､･eSforLpyr.cthrins'Ⅰ

































thntofthe Jotll pyrethrins･ The Authors,
ih･thislz･ght,concludedー that226-Wp･isthe∴十





















p`yrethrins'､Ⅰ p`yrethrins'ⅠI faynrde語Ei?S;) wAlu1品lraili3-
0.174. 0.182 0.ユ70 0.O!14
0.330 0.364 0乃32 0.185
0.685 0.717.- 0.681 0.365
1.015 1.076 1.007 0.541
224 -229 226 226 ､










一 ･A,-0･337C･･- -.-- (10)
α-d1-trams-allethrin-:･､･･}･-･･--･
-^ 2-0.179C･-･･････/･･(ll) ▲















































･ 防 虫 科 学 那
lVaS OpCmtL･(Iin strictacconltlnCC lyith t)lC














hyadding 95% cthyl-alcohol. ItlVaSthen
translatedinto~a10cc.calibratedvolumetrjcBask,
lVithanalytic;tltr.lnSfcrtcchniquc.lt.wasmade


















lVaS Suhtraeted from th;一tforthesolution.
WiththiscorrectedvaluefL)rahsorhency,the
pyrethdn concentration oE tJic_solutio!lWas




LSamplcsofpyrcthmm nmvcrs from v叩ious
sourcesarcsholrni一lT.ll'Ics1(hnd17,;tnd■the







sample, g. 5･0002･ 4･9リSO
九州, Mp･ . 22-1 .g完
aAtb;?2競 :ヲ一 ･0.295 0.305
found 1






5･0003∴ 5･0027 -5･OOIO 4･WOO
226･ 芸喜 ~224･ `224
0.399 0.397 ~0.31-)7 0.345




t No.5 No.6 ■ _No.7
A B _A B 'A B
sanlPlel -.g･ 5･0000 f5･0072 4･9968･ 5･0014 .5･0058 5･0000
久桝仰, r^/L･ 221 222 ･Ly23 223 J 225 225
A.^dG器/T,t!?nfCoyuan!1 0･UGO'~O･化 :O･6･1'O O･UOO O･51'･ O･DSG･
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the totalpyrcthrins･in the flowersI･′Other
subst-ancesLcontaminating thesamplesarealSo
absorbed.The-pethod, therefore,isgreatly













































Sample,. 一 mg. _301･2 309.2
㌦ aL, Mp･ 221 .22i
盆 sAo.72Tiy.uantd -O･581 O･58U
i
TotalPyret,hrins %/ 19･7 ･1リ･4V;tlue,
lliG
No.9 No.lO No.8J No.9' No.10'
･.∫
308.0 322.4 I306.′0 ~304.4. 309.0
221 '＼'321 226 '･225●､ 226
O.710 JO.585I O.467 0.580 ｣0:470
23.5- -JltL5 15.6 J~lU.4 15.G
t ′
J






































mcthod of natthral pyrethrins based ona
pohrographic,thespectrophotometric,theSeil's
andthemercury-reductibnm-ethodswerecompared










～The~conclusionIrcachcd hy the authors,
therefore,isthat,indeterminingtheFyi.ethrum
products,theToEatPyTCL7Jrt'"SVat,ie(T.P.V･)
























Py§.I Py§.11 Pys.I l'ys.ⅠI TotAlpys. Pys.I Pys.H Totalpys.
0 0 X ,× 〇 一 × × 0 .
0 0 -_ × X O X X X
Seil'smetl10d O _ X O X 〉く O X










? ? ? ? ? ↓】 ?? ?
? ??
???? ? ?? ??? ? ? ?



































?? ? ????? ? ?? ? ー ??? ? ??? ? ??? ? ?? ? ? ? ? ?
?? ? ?? ? ? ? ?? ??? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ?





























? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?










5.9′ 9. 0 -..･_ヽ - , ノ
- - /

















? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?






































































97･ 実験室にて飼育 し易し､昆虫類に対する ｡チノーン及び ピレ トリンの毒性t;_就てI












るO く0日8日 10川 空)
北等抜恕tI.Mwの邦比は,受-iIIE･.出の性によって註LTlt･
の〝するは勿;指.m一班のLLLf1J=対 しても,卵育方法･
化 齢巧謂flTtの嬰内によっ て好評せられることは
philips及び Swlnqlc(13',Mcln｡(Io'T'.lI}n､,jdso-n
OHt･17の研究によっても明らかであるoL
GinsT'lrg及び Schmitt(｡■によれば.r･テノ■-ソ
は却侭よりもIt山に対 して言:i性火なるに促 し,ビレト
I)ソはとと逆の1'TL比を,試.･十といひ, SWinglc(71)紘
AsclL7rL7PEteに対してr･テ′-Vは汀j化中和剤なるに
反し,ピレトリンは接触詔とノLて仲川することを述べ･
T/rapmanp及び Nitsche-(i5)は餅緋 Tの18柏の昆虫
の幼虫を印ひて比の両種毒物の殺虫力を比較 して,ど
レトリンは･pチノーソよE)も殺虫効力大なることを知
った｡叉 IIartzell(ZS)はTenebTioの幼虫や Melano-
2,llISの成虫の巾柁神寂に対 して,ビレトリ./はロチノ
ーンに校べて故沼仲川の珊いことをin(じた｡森山のは
ガ拙 rlTl及び家3講幼虫の作邦にロチノーソ満液を撒布し,
時I'7"の訳出と死の症il及び放死時問等に就いて研究し
た｡ CT･.llfurd-1!cnson(1) はデリJ.校虫刑の室内試
16f7
